







A. LATAR BELAKANG DAN DEFINISI OPERASIONAL 
 
1. Latar Belakang 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari 
oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji adanya pembelajaran 
bahasa yang tepat bagi orang-orang yang non-Arab. Pembelajaran bahasa 
asing termasuk dalam hal ini bahasa Arab bisa dilakukan dengan berbagai cara 
dan metode. Demikian halnya dengan pembelajaran menulis mufradat bahasa 
Arab.  Al-Qur’an juga memerintahkan setiap orang untuk belajar sebagaimana 
firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 – 19 : 
قلخ ٌرلا كّثز نسبث أسقا(1)  قلع نه نبسنلإا قلخ(2 ) أسقإ مسكلاا كثزو(3)ّلا ذنلقلبث نلع ٌ(  4) ّنلع 
نلعَ نل به نبسنلاا(  5)  ًغطُل نبسنلاا ّنإ ّلاك(6)   ًنغتس هاءز  نأ(7)  ًعجسلا كّثز ًلإ ّنإ(8)  تَءزأ
 ًهنَ ٌرلا(9)  ًّلص اذإ ادجع(10)  يدهلا ًلع نبك نإ تَءز أ(11)  يىقتلبثسهأوأ(12)  ةّرك نإ تَءزأ
 ًّلىتو(13)  يسَ الله ّنأث نلعَ نلأ(14)  خُصّبنلبث بعفسنل وتنَ نل نئل ّلاك(15)  خئطبخ خثذبك خُصبن(16 )
 خَدبن عدُلف(17)  خُنبثصلا عدنس(18)  ةستقاو دجساو وعطت لا لاك(19 )   
Salah satu komponen pembelajaran bahasa Arab yang dalam 
perkembangannya paling rumit adalah pembelajaran menulis mufradat, 
khususnya bagi siswa kelas VII D Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah 
Martapura. Kemampuan menulis mufradat bahasa Arab modal utama yang 





Martapura untuk mengembangkan dan menguasai pemahaman tentang bahasa 
Arab serta dianggap menjadi bagian yang terpenting dan mendasar dalam 
proses pembelajaran bahasa Arab. 
Strategi yang digunakan harus mampu membuat siswa tertarik dan 
senang dalam proses pembelajaran. Hal inilah diperkirakan masih jarang atau 
tidak dilaksanakan beberapa sekolah terutama pembelajaran menulis mufradat 
bahasa Arab. 
Dari sinilah muncul masalah, antara lain : siswa tidak menyukai 
pembelajaran bahasa Arab karena kesulitan memahami, khususnya menulis 
mufradat, seperti dialami oleh siswa kelas VII D Madrasah Tsanawiyah 
Hidayatullah Martapura. 
Rendahnya kemampuan siswa kelas VII D Madrasah Tsanawiyah 
Hidayatullah Martapura menulis mufradat bahasa Arab dihadapi sejumlah 
siswa yang memiliki minat yang minim untuk belajar menulis mufradat, 
sehingga kemampuan siswa menulis mufradat masih tetap dengan rata-rata 
nilai 60. 
Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Martapura selama ini 
menggunakan metode menghapal mufradat, tetapi daya ingat para siswa 
khususnya siswa kelas VII D berbeda-beda dan waktu untuk menghapal 
mufradat tidak cukup untuk setiap orang siswa, sehingga hasil hapalan 
mufradat tidak efektif dan mencapai hasil yang memuaskan, selain itu juga 





Berdasarkan masalah tersebut di atas, penulis mencoba menerapkan 
salah satu strategi pembelajaran, yaitu strategi Poster Comment untuk 
pembelajaran bahasa Arab. Poster Comment adalah strategi pembelajaran 
yang bertujuan untuk menstimulasi, meningkatkan kreatifitas dan mendorong 
penghayatan peserta didik terhadap suatu permasalahan. Kelebihan dari 
strategi Poster Comment adalah : 
a. Poster dapat dibuat di kertas, kain, kayu, seng dan semacamnya; 
b. Pemasangannya biasa di kelas, di luar kelas, di pohon, di tepi jalan dan 
di majalah; 
c. Ukurannya terserah tergantung kebutuhan; 
Kekurangan dari strategi Poster Comment adalah : 
a. Media ini tetap; 
b. Sulit untuk dipindahkan. 
Penulis yakin dengan menggunakan strategi Poster Comment akan 
meningkatkan kemampuan menulis mufradat siswa. 
Dari latar belakang tersebut, maka penulis dalam penelitian ini 
mengambil judul “ Meningkatkan Kemampuan Menulis Mufradat Bahasa 
Arab dengan Menggunakan Strategi Poster Comment Pada Siswa Kelas 
VII D Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Martapura”.  
 
2. Definisi Operasional 
Agar tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian, 






a. Strategi  
Strategi adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan 
terjadinya konsisiten antara aspek-aspek dari komponen pembentuk system 
pembelajaran, dimana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. 
b. Pengertian Poster Comment 
Poster Comment adalah strategi pembelajaran yang bertujuan untuk 
menstimulasi, meningkatkan kreatifitas dan mendorong penghayatan peserta 
didik terhadap suatu permasalahan. Dalam strategi  ini peserta didik didorong 
untuk bisa mengungkapkan pikirannya secara lisan mengenai berbagai hal 
yang terdapat pada gambar atau poster. 
 
c. Pengertian Menulis Mufradat Bahasa Arab 
Menulis adalah keterampilan berbahasa yang terpadu, yang ditujukan 
untuk menghasilkan kata-kata yang terstruktur melalui tulisan. Mufradat 
bahasa Arab  merupakan kumpulan kata-kata yang membentuk bahasa yang 
diketahui seseorang dan kumpulan kata tersebut akan ia digunakan dalam 
menyusun kalimat. 
Jadi, yang dimaksud  judul di atas adalah “ Meningkatkan Kemampuan 
Menulis Mufradat Bahasa Arab dengan Menggunakan Strategi Poster 









B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah dengan strategi Poster Comment dapat meningkatkan kemampuan 
menulis mufradat  bahasa Arab bagi siswa kelas VII D MTs Hidayatullah 
Martapura ? 
2. Apakah strategi Poster Comment dapat meningkatkan aktivitas menulis 
mufradat bahasa Arab bagi siswa kelas VII D MTs Hidayatullah 
Martapura ? 
 
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui: 
a. Peningkatan kemampuan menulis Mufradat bahasa Arab siswa kelas 
VII D MTs Hidayatullah Martapura dengan menggunakan strategi 
Poster Comment.  
b. Peningkatan aktivitas menulis Mufradat bahasa Arab siswa kelas VII D 
MTs Hidayatullah Martapura dengan menggunakan strategi Poster 
Comment. 
 
2. Manfaat Penelitian 






a. Bagi Sekolah 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan MTs Hidayatullah Martapura 
dapat meningkatkan pembelajaran menulis mufradat siswa menjadi lebih baik 
dan perlu dicoba serta diterapkan pada pembelajaran bahasa Arab.  
 
b. Bagi Guru 
Agar guru lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran bagi 
siswa kelas VII D MTs Hidayatullah Martapura secara praktis,dan efisien 
dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, serta untuk menambah 
wawasan mufradat dengan menggunakan strategi Poster Comment. 
c. Bagi Siswa 
Membantu siswa kelas VII D MTs Hidayatullah Martapura untuk 
meningkatkan pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab menjadi lebih 
baik. 
d. Bagi Kepala Sekolah 
Memberikan sumbangan pikiran bagi kepala sekolah dalam rangka 
peningkatan pembalajaran menulis mufradat siswa dan penguasaan mufradat 
bahasa Arab secara bertahap dan berkelanjutan.  
 
 
D. PEMECAHAN MASALAH 
Pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab siswa kelas VII D MTs 





Poster Comment. Prosedur pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab 
dalam strategi Poster Comment adalah :  
1. Pilihlah sebuah gambar atau poster yang ada kaitannya dengan topik 
bahasan yang akan dibahas. 
2. Mintalah siswa untuk mengamati terlebih dahulu gambar atau poster 
tersebut. 
3. Mintalah mereka untuk berdiskusi secara berkelompok, kemudian mereka 
diminta memberikan komentar atau pendapat tentang gambar atau poster 
tersebut. 
4. Siswa diminta untuk memberikan solusi atau rekomendasi berkaitan 
dengan gambar atau poster tersebut.  
Gambar yang dipilih hendaknya juga memiliki prinsip kesederhanaan, 
keterpaduan dan yang paling penting terkait dengan materi yang 
dipelajari.1 
 
E. KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 
1. Kerangka Berpikir 
Pemilihan strategi Poster Comment yang menarik sangatlah penting 
dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan menulis mufradat 
bahasa Arab siswa yang tahap berpikir mereka masih belum kritis.  
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Dengan menggunakan strategi Poster Comment, semua siswa dapat 
aktif dalam menulis mufradat bahasa Arab, sehingga mereka bisa sharing 
antara teman sekelompok serta kepada guru mata pelajaran.  
 
2. Hipotesis Penelitian 
Dengan menggunakan strategi Poster Comment akan meningkatkan 
kemampuan siswa menulis mufradat bahasa Arab pada kelas VII D MTs 
Hidayatullah Martapura. 
F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk lebih terarah dan mudahnya pembahasan dalam penelitian ini, 
maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, rumusan masalah, cara memecahkan masalah, hipotesis 
tindakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
Bab II Kajian Pustaka, yang berisi tentang pengertian kemampuan 
menulis, pengertian  mufradat bahasa Arab, pengertian pembelajaran 
mufradat, tujuan kemampuan menulis mufradat, hakikat strategi, pengertian 
strategi Poster Comment, dan penggunaan strategi Poster Comment di 
Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Martapura. 
Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari setting penelitian, siklus 
PTK, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dan alat 






Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang memuat pembahasan 
mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan 
pembahasan. 
Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang 


























A. Hakikat Kemampuan Menulis Mufradat  
 
1. Pengertian Kemampuan Menulis 
Menulis menurut etimologis menulis berasaldari kata تتك – تتكَ – خثبتك , 
menulis adalah kumpulan makna yang tersusun dan teratur. Kamus Besar 
Bahasa Indonesia  menulis mengandung beberapa pengertian yang pertama, 
membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, dan sebagainya, 
kemudian yang Kedua, melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, 
membuat surat, dan sebagainya dengan tulisan.2 Menurut terminologis adalah 
kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti, karena menulis tidak 
akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Menulis adalah 
sebuah kemampuan atau keterampilan berbahasa yang terpadu, yang 
ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. 3 Menulis adalah 
kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai 
dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek 
yang kompleks yaitu mengarang. 4 Menulis merupakan kegiatan komunikasi 
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yang dilakukan tanpa didukung oleh tekanan suara, nada, mimik, gerak gerik 
dan tanpa situasi seperti yang terjadi pada kegiatan komunikasi lisan.5 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
menulis adalah kemampuan atau keterampilan berbahasa yang terpadu, yang 
ditujukan untuk menghasilkan kata-kata, mengungkapkan isi pikiran yang 
terstruktur melalui tulisan. 
 
2. Pengertian Mufradat  
Mufradat didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang 
dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk 
menyusun kalimat baru.6 Mufradat merupakan kumpulan kata-kata tertentu 
yang akan membentuk bahasa. 7 Mufradat adalah himpunan kata atau 
khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang nerupakan 
bagian dari suatu bahasa tertentu. 8 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mufradat merupakan 
kumpulan kata-kata yang membentuk bahasa yang diketahui seseorang dan 
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3. Pengertian Kemampuan Menulis Mufradat  
Pembelajaran menulis Mufradat adalah kemampuan mempelajari 
kumpulan kata-kata yang membentuk bahasa yang diketahui seseorang, dan 
kumpulan kata tersebut akan digunakan dalam menyusun kalimat atau 
berkomunikasi dengan masyarakat.  
Pembelajaran menulis  mufradat/kosakata ada baiknya dimulai dengan 
kosakata dasar yang tidak mudah berubah, seperti halnya istilah kekerabatan, 
nama-nama bagian tubuh, kata ganti, kata kerja pokok serta beberapa 
mufradat yang mudah untuk dipelajari. 9 
Hal-hal penting dalam pembelajaran menulis mufradat:10 
a. Pembelajaran mufradat tidak berdiri sendiri 
Mufradat tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri 
melainkan terkait dengan pengajaran muthala’ah, istima’, insya’ dan 
muhadatsah. 
b. Pembatasan makna 
Suatu kata dapat mempunyai beberapa makna. Hal ini merupakan 
kesulitan tersendiri bagi para pembelajar bahasa asing. Dalam hubungan ini, 
untuk para pemula, sebaiknya guru hanya mengajarkan makna yang sesuai 
dengan konteks saja, agar tidak memecah perhatian dan ingatan siswa. Yntuk 
tingkat lanjut, penjelesan makna bisa dikembangkan agar para siswa memiliki 
wawasan yang luas mengenai makna kata tersebut.  
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c. Mufradat dalam konteks 
Banyak mufradat yang tidak bisa dipahami secara tepat tanpa 
mengetahui pemakaiannya dalam kalimat. Mufradat semacam ini haruslah 
diajarkan dalam konteks agar tidak mengacaukan pemahaman siswa. Sebagai 
contoh, huruf al-jar dan af’al asy-syuru’ harus diajarkan dalam konteks. 
d. Terjemah dalam pengajaran mufradat 
Mengajarkan makna kata dengan cara menerjemahkannya ke dalam 
bahasa ibu adalah cara yang paling mudah, tetapi mengandung beberapa 
kelemahan, antara lain bisa mengurangi spontanitas siswa ketika 
menggunakannya dalam ungkapan, lemah daya lekatnya dalam ingatan siswa, 
dan tidak semua mufradat dalam bahasa asing terdapat padanannya yang 
tepat dalam bahasa ibu.  
e. Tingkat kesukaran 
Perlu disadari bahwa menulis mufradat bahasa Arab bagi siswa 
Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, ditinjau dari tingkat kesukarannya: 
1) Kata-kata yang mudah, karena ada persamaannya dengan kata-kata 
dalam bahasa Indonesia, seperti:  يسرك ,باتك ,ءاملع  , ةحمر  
2) Kata-kata yang tidak sukar meskipun tidak ada persamaannya dalam 
bahasa Indonesia, seperti:  ةنيدم , قوس ,ب هذ  
3) Kata-kata yang sukar, baik karena bentuknya maupun 





B. Tujuan Kemampuan Menulis Mufradat  
Adapun tujuan umum kemampuan menulis mufradat di madrasah 
Tsanawiyah adalah sebagai berikut:11 
a. Agar siswa mampu menuliskan kata-kata dan kalimat bahasa Arab 
dengan mahir dan benar. 
b. Agar siswa mampu menuliskan dan membaca kata-kata dan kalimat 
bahasa Arab secara terpadu. 
c. Melatih panca indra siswa untuk menjadi aktif berbahasa Arab. Baik 
melalui perhatian, pendengaran, penglihatan, pengucapan maupun 
penulisan. 
d. Menumbuhkan penulisan berbahasa Arab yang indah dan rapi.  
e. Menguji kembali pengetahuan siswa tentang penulisan mufradat atau 
kalimat yang telah dipelajari.  
 
Tujuan khusus kemampuan menulis mufradat di madrasah Tsanawiyah 
adalah sebagai berikut:12 
a. Siswa mampu menulis kata, frasa, mufradat, atau kalimat sederhana  
b. Siswa mampu mengungkapkan informasi, gagasan dan mufradat secara 
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C. Pengertian Poster Comment 
 
1. Pengertian Strategi 
Kata ”strategi” berasal dari kata Yunani ”strategia” yang berarti ilmu 
perang atau panglima perang. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu 
keterampilan mengatur kejadian atau peristiwa. Secara umum sering 
diungkapkan strategi sebagai sutau teknik yang digunakan untuk mencapai 
suatu tujuan.13 Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 
dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 
efektif dan efisien. 
Jadi, dapat disimpulkan strategi adalah cara-cara yang akan digunakan 
oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama 
proses pembelajaran. 
 
2. Pengertian Strategi Poster Comment 
Poster Comment adalah strategi pembelajaran yang bertujuan untuk 
menstimulasi, meningkatkan kreatifitas dan mendorong penghayatan peserta 
didik terhadap suatu permasalahan. Strategi ini pendidik dengan maksud 
mengajak peserta didik untuk memunculkan ide apa yang terkandung dalam 
suatu gambar. Gambar tersebut tentu saja berkaitan dengan pencapaian suatu 
kompetensi dalam pembelajaran. 
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Teknik pelaksanaan Poster Comment ini adalah sebagai berikut: 
a. Pendidik menyediakan potongan gambar yang dihubungkan dengan 
materi bahasan tanpa ada tulisan apapun dalam gambar tersebut. 
b. Peserta didik disuruh berkomentar dengan bebas secara bergiliran, kira-
kira ide apa yang akan dimunculkan setelah melihat gambar tersebut, 
c. Peserta didik boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda, karena 
pikiran manusia juga berbeda-beda. 
d. Pendidik sudah mempersiapkan rumusan jawaban yang tepat mengenai 
gambar tersebut, sehingga peserta didik merasa dapat penjelasan 
sekaligus dapat juga menyaksikan gambarnya.14 
 Dalam buku Bahan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, strategi  
Poster Comment memliki prosedur sebagai berikut:15 
a. Pilihlah sebuah gambar atau poster yang ada kaitannya dengan topik 
bahasan yang akan dibahas. 
b. Mintalah siswa untuk mengamati terlebih dahulu gambar atau poster 
tersebut. 
c. Mintalah mereka untuk berdiskusi secara berkelompok, kemudian 
mereka diminta memberikan komentar atau pendapat tentang gambar 
atau poster tersebut. 
d. Siswa diminta untuk memberikan solusi atau rekomendasi berkaitan 
dengan gambar atau poster tersebut.  
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Gambar yang dipilih hendaknya juga memiliki prinsip kesederhanaan, 
keterpaduan dan yang paling penting terkait dengan materi yang dipelajari. 
Perlengkapan: 
a. Sebuah poster atau sejumlah kelompok. 
b. Poster-poster tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas. 
c. Solasi/lakban plastik. 
 Strategi Poster Comment yang digunakan pada kemampuan menulis 
mufradat ini menggunakan maharah kitabah, yaitu keterampilan siswa dengan 
mengomentari potongan gambar terus mencatat mufradat bahasa Arab atau 




















A. Setting Penelitian 
Setting dalam penelitian ini meliputi tempat penelitian, waktu 
penelitian, dan siklus PTK sebagai berikut : 
 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di MTs Hidayatullah 
Martapura, untuk mata pelajaran Bahasa Arab kelas VII D. 
 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2014 / 2015, 
yaitu bulan April sampai dengan bulan Mei 2015. 
 
3. Siklus Penelitian 
Peneltian tindakan kelas ini melalui 2 siklus, penentuan waktu 
penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, karena PTK 
memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar 
yang efektif. 
 
B. Persiapan PTK 
Sebelum pelaksanaan PTK dibuat berbagai input instrument yang akan 
digunakan untuk memberikan perlakuan dalam PTK, yaitu rencana 





dasar (KD). Selain itu juga akan dibuat perangkat pembelajaran yang berupa : 
(1) lembar kerja siswa (LKS), (2) lembar pengamatan, (3) lembar evaluasi.  
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VII D 
yang terdiri dari 38 orang laki- laki. 
2. Dalam PTK ini yang menjadi objek penelitian adalah meningkatkan 
kemampuan menulis mufradat dengan menggunakan strategi  Poster 
Comment  dalam pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab di MTs. 
 
D. Sumber Data 
Sumber data dalam PTK ini terdiri dari siswa, guru, dan teman sejawat 
1. Siswa 
Untuk mendapatkan data tentang hasil pembelajaran menulis mufradat 
siswa dan keaktifan dalam proses pembelajaran. 
2. Guru 
Untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran menulis mufradat 
dengan menggunakan strategi Poster Comment siswa mampu menunjukkan 
kemampuan menulis mufradat bahasa Arab setelah proses pembelajaran.  
3. Teman Sejawat 
Untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran menulis mufradat 
dengan menggunakan strategi Poster Comment siswa mampu menunjukkan 






E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
 
a. Teknik Pengumpulan Data PTK 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, observasi, 
dan wawancara : 
1) Tes : ( lisan, tertulis ) dipergunakan untuk mendapatkan data tentang 
pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab siswa. 
2) Observasi : dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang pembelajaran 
menulis mufradat bahasa Arab dan aktivitas siswa dalam proses belajar 
mengajar dari strategi Poster Comment. 
 
b. Alat Pengumpulan Data PTK 
Alat pengumpul data dalam PTK ini meliputi tes, observasi, 
wawancara, quesioner sebagaimana berikut : 
1) Tes : menggunakan butir soal / instrument soal untuk mengukur hasil 
pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab siswa. 
2) Observasi : menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat 
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab. 
 
F.   Indikator Kinerja 
 
1.  Kegiatan pembelajaran guru dianggap berhasil mencapai indikator : 
- Keberhasilan apabila mencapai kategori baik maupun sangat baik, yaitu 






2.  Aktivitas siswa dianggap berhasil mencapai indikator keberhasilan : 
- Apabila mencapai kategori aktif maupun sangat aktif, yaitu dengan 
persentasi hasil pengamatan diperoleh antara 80% sampai 100%.  
4. Hasil belajar menulis mufradat  siswa dianggap berhasil mencapai 
indikator  keberhasilan : 
- Apabila nilai siswa secara individu minimal 75, disamping itu secara 
klasikal diperoleh sekurang-kurangnya 80% dari seluruh siswa 
mendapat nilai 75. 
 
G.   Teknik Analisis Data 
Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan 
siklus penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik 
presentasi untuk melihat kecendrungan yang terjadi dalam kegiatan 
pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab. 
1. Hasil belajar : dengan menganalisis nilai rata-rata ulangan menulis 
mufradat  bahasa Arab  pada setiap siklus penelitian dengan rentang nilai 1 
– 10 kemudian dikategorikan dalam klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah 




 x 100 
2. Aktifitas siswa pada pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab  melalui 
strategi Poster Comment, dengan menganalisis tingkat keaktifan dan 





Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi sangat baik, baik, cukup dan 
kurang.  
3. Implementasi kemampuan menulis mufradat melalui strategi Poster 
Comment, kemudian dikategorikan dalam klasifikasi baik sekali, baik, 
cukup, kurang, dan kurang sekali.  
 
H.   Prosedur Penelitian 
 
Siklus I 
Siklus pertama dalam PTK ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi sebagai berikut : 
1) Perencanaan ( Planning ) 
- Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 
pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab kepada siswa dengan 
menggunakan strategi Poster Comment 
- Membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan strategi Poster 
Comment 
- Membuat lembar kerja siswa ( LKS ) 
- Membuat instrument yang akan digunakan dalam siklus PTK  
- Menyusun alat evaluasi dalam pembelajaran menulis mufradat  bahasa 
Arab 
2) Pelaksanaan ( Acting ) 
- Guru menyediakan potongan gambar yang dihubungkan dengan materi 





- Siswa disuruh berkomentar dengan bebas secara bergiliran, kira-kira ide 
apa yang akan dimunculkan setelah melihat gambar tersebut dan 
menulisnya pada buku latihan, 
- Siswa sudah mempersiapkan rumusan jawaban yang tepat mengenai 
gambar tersebut, sehingga peserta didik merasa dapat penjelasan sekaligus 
dapat juga menyaksikan gambarnya. 
- Melakukan pengamatan / observasi 
3) Pengamatan ( Observation ) 
- Situasi kegiatan pembelajaran menulis mufradat bahasa Arab 
- Keaktifan siswa 
4) Refleksi ( Reflecting ) 
PTK ini berhasil apabila : 
- Sebagian dari siswa 75 % mampu menulis mufradat bahasa Arab 
- Lebih dari 80 % siswa aktif dalam proses pembelajaran menulis mufradat 
bahasa Arab strategi Poster Comment. 
 
Siklus 2 
Seperti halnya siklus pertama, siklus kedua pun terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  
 
1) Perencanaan ( Planning ) 
Membuat rencana pembelajaran dengan strategi Poster Comment 






2) Pelaksanaan ( Acting ) 
Guru melaksanakan pembelajaran dengan metode info berdasarkan 
pembelajaran hasil refleksi pada siklus pertama 
3) Pengamatan ( Observation ) 
Melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran menulis 
mufradat bahasa Arab di kelas dengan strategi Poster Comment 
4) Refleksi ( Reflecting ) 
Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan 
menganalisis untuk serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran 
menulis mufradat bahasa Arab dengan strategi Poster Comment dan 
meningkatkan pembelajaran menulis mufradat bagi siswa. 
 
I.    Jadwal Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan selama empat kali, pertemuan I  
(Siklus I) tanggal 20 April 2015, pertemuan II tanggal 27 April 2015, 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis MTs Hidayatullah Martapura 
MTs Hidayatullah yang berkedudukan di Martapura dengan letak 
wilayah berada di jalan Pangeran Hidayatullah No.1 A RT. 008 kecamatan 
Martapura kabupaten Banjar adalah unit pelaksana teknis di bidang 
pendidikan dalam lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah 
binaan Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar yang 
bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Kementerian Agama propinsi 
Kalimantan Selatan. 
 
2. Identitas MTs Hidayatullah Martapura 
a. Nama Madrasah :  MTs. HIDAYATULLAH 
b. Alamat Madrasah  
1) Jalan : Jalan Pangeran Hidayatullah No. 1 A 
                                       RT.008  
2) Desa :  Keraton 
3) Kecamatan :  Martapura 
4) Kabupaten :  Banjar 
5) Provinsi :  Kalimantan Selatan 





7) Email/Webe-site  :  mtshidayatullahmtp@yahoo.com 
c. Nama Yayasan :  Yayasan Pendidikan Islam Hidayatullah 
1) Akta Notaris   :  NEDDY FARMANTO, S.H. 
2) No.Tgl. Akta Notaris   :  120 / 27 Juni 2008 
d. Status Madrasah :  Swasta 
e. SK Akreditasi   
1) Nomor   :  029/ BAP-SM/ PROP-15/LL/ XI/ 2011 
2) Tanggal   :  11 Nopember 2011 
3) Nilai Akreditasi   :  B ( 85 ) 
f. NSM  :  212630305019 
g. Tahun Berdiri :  1950 
h. Nama Pendiri Madrasah :  KH. Hasyim Muchtar 
i. Nama Kepala Madrasah :  Muhammad Ihsan, S,Ag 
j. SK. Kepala Madrasah  
1) Nomor :  Kw. 17.1/2/Kp.07.6/ 70 / 2005 
2) Tanggal :  12 Oktober  2005 
 
3. Sejarah Singkat MTs Hidayatullah Martapura 
a. Latar Belakang 
MTs. Hidayatullah berdiri pada 1 Muharram 1370 bertepatan dengan 13 
September 1950.  Didirikan oleh tiga tokoh (Tiga serang kai) yaitu : 
1) K.H.M. Hasyim Muchtar El- Husaini 
2) K. H. Nashrun Thahir 





Mereka bertiga setelah menyelesaikan pelajarannya di Mekkah Saudi  
Arabia,  mereka  pulang  ke kampung halaman yang ada pada waktu itu 
keadaan pendidikan masyarakat sangat rendah. Banyak dari kalangan 
masyarakat yang belum menikmati pendidikan, baik pendidikan umum 
maupun pendidikan agama. Untuk menampung pendidikan masyarakat di 
Martapura saat itu hanya terdapat satu Madrasah Tsanawiyah Diniah 
Darussalam, sementara lembaga pendidikan umum tingkat sekolah lanjutan 
tingkat pertama (SLTP) satu pun belum ada. Melihat keadaan pendidikan 
masyarakat yang masih jauh dari harapan, maka K. H. Hasyim Muchtar, K. 
H. Nashrun Thohir, dan K. H. Ahmad Nawawi Marfu’ mengajak tokoh-to-
koh masyarakat untuk mendirikan sekolah yang tidak hanya memberikan 
pendidikan agama tetapi juga memberikan pendidikan umum dengan 
perbandingan 50 % pendidikan umum dan 50 % pendidikan agama. Lembaga 
pendidikan tersebut akhirnya dibentuk dengan nama Sekolah Menengah 
Islam Pertama (SMIP) Hidayatullah. Inilah menjadi cikal bakal berdirinya 
pondok pesantren Hidayatullah berlokasi di kelurahan Keraton Martapura 
Kalimantan Selatan. 
Dengan adanya perkembangan yang pesat maka pada tahun 1959 /1960 
SMIP 5 tahun dirubah menjadi Sekolah Menengah Islam (SMI) Hidayatullah 
6 tahun, setingkat dengan SLTP dan SLTA sementara tingkat Ibtidaiyah 
pengajarannya dilaksanakan  pada waktu sore antara jam 14.00-17.00 WITA, 
tingkat Ibtidaiyah ini diberi nama Sekolah Rendah Islam (SRI) Hidayatullah 





Dalam perkembangan berikutnya atas anjuran alumnus Hidayatullah 
terutama yang telah bekerja di kantor Departemen agama baik tingkat 
kabupaten maupun provinsi, juga yang sudah menjadi dosen pada IAIN 
Antasari Banjarmasin agar perguruan MI HIdayatullah dijadi-kan Pesantren 
HIdayatullah, maka setelah diadakan tukar pikiran oleh semua unsur terkait 
diperoleh suatu kata sepakat untuk perubahan itu selanjutnya diperkuat dalam 
Surat Keputusan resmi nomor 40/Kep/ MI/Hid/1980 tertanggal 25 Desember 
1980 maka sejak saat itu sampai sekarang nama yang digunakan adalah 
Pesantren Hidayatullah. 
Pesantren Hidayatullah tingkat Tsanawiyah ini sudah tingkat 
Tsanawiyah ini sudah berusia 65 tahun sebagai sekolah yang cukup lama 
berdiri dibandingkan dengan madrasah lain di Kalimantan Selatan khususnya 
di Martapura yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam 
Hidayatullah (YPIH)  mulanya  Pesantren  ini  bernama Sekolah Menengah 
Islam Pertama (SMIP) dengan ketentuan presentase kurikulum 50 % 
pendidikan agama dan 50% umum dengan menerapkan kurikulum Negeri dan 
Swasta. 
Pengajaran dengan resmi dimulai pada hari Sabtu, 2 Muharram 1370 
H/14 September 1950 M. bertempat di gedung sementara, Gedung 
Muhammadiyah yang sekarang menjadi MTs. Muhammadiyah di Pasayangan 
Martapura. 
Kemudian pada tahun 1951, 27 Rajab 1370 H Pesantren Hidayatullah 





6 lokal difungsikan sebagai tempat belajar mengajar, dan 1 lokal untuk ruang 
guru sekaligus kantor. 
b. Maksud dan Tujuan SMIP 
a) Meningkatkan pendidikan putra-puteri Islam dalam pendidikan agama dan 
umum yang sejalan dengan kemajuan zaman.  
b) Membentuk jiwa raga putera-puteri Islam yang taqwa dan yang ke-lak 
berguna bagi Islam dan Negara yang amat kita cintai ini menuju ridho 
Allah SWT 
c) Ikut serta membentuk pemerintahan dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam 
d) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik agama maupun 
umum 
c. Asas, Dasar dan Landasan 
Adapun asas, dasar dan landasan 
a) Asas : Pancasila 
b) Dasar : Islam 
c) Landasan : Qur’an dan Hadist 
 
d. Perkembangan dan Keunggulan 
- Perkembangan 
Pada tahun 1957 SMIP berubah menjadi Sekolah Menengah Islam 
Hidayatullah, yang kemudian lebih popular dikenal oleh masyarakat dengan 





bernama jalan Intan sejak saat itu berubah menjadi jalan Pangeran 
Hidayatullah. 
Adapun alumni pesantren Hidayatullah menyebar ke berbagai daerah 
dan memiliki jaringan alumni yang kuat sehingga dalam setiap kegiatan 
pesantren selalu berdatangan dari berbagai daerah utamanya ketika pesantren 
memperingati hari peringatan lahir Pesantren Hidayatullah (HAPLAH). 
Karena kepopulerannya sejak dulu Pesantren HIdayatullah ini banyak 
dikunjungi oleh para tokoh-tokoh maupun para pejabat, seperti Menteri 
Agama Munawir Sazali, Menteri Penerangan Harmoko, dan pejabat-pejabat 
lainnya serta kunjungan Ulama dari Timur tengah.  
Selama perkembangannya pesantren Hidayatullah banyak 
melahirkan tokoh lokal maupun nasional, seperti : 
1) Drs. H. Muchtar Sofyan yang pernah menjabat sebagain Kepala Kantor 
Wilayah Dapartemen Agama Kalimantan Selatan, dan juga beliau pernah 
menjabat sebagai Bupati Banjar.  
2) Prof. Dr. H. Aswadi Syukur beliau adalah dosen IAIN Antasari dan pernah 
menjabat sebagai Rektor IAIN Antasari Banjarmasin 
3) H. M. Saleh Abdrurrahim, Lc yang pernah menjabat sebagai Kepala 
Kantor Dapartemen Agama Kab. Banjar dan beliau terakhir menjabat 






4) Alumni Pesantren Hidayatullah juga banyak berprofesi sebagai dosen di 
beberapa perguruan tinggi antara lain di :  
a) IAIN Antasari Banjarmasin 
b) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 
c) STMIK Banjarbaru 
d) STAIN Samarinda 
e) Universitas Mulawarman Samarinda 
f) UIN Sunan Ampel 
 
4. Visi, Misi, dan Tujuan MTs Hidayatullah Martapura 
a. Visi MTs Hidayatullah Martapura 
Adapun   visi  Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Martapura adalah 
sebagai berikut : 
“Menghasilkan lulusan yang berwawasan IMTAQ dan IPTEK yang mampu 
bersosialisasi di lingkungan masing-masing serta memiliki modal akademis 
yang memadai untuk memasuki semua jenis sekolah pada jenjang sekolah 
lanjutan tingkat atas”. 
b. Misi MTs Hidayatullah Martapura 
Adapun   misi  Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Martapura adalah 
sebagai berikut : 
1) Menyiapkan pelayanan belajar mengajar yang efektif, efesien dan tepat 
sasaran untuk mencapai tujuan pendidikan 





3) Menciptakan wahana yang dapat menumbuhkan budaya bersaing yang 
sehat bagi siswa untuk mencapai prestasi yang lebih baik  
4) Menciptakan suasana tauladan berakhlakuk karimah 
5) Menciptakan suasana pembelajaran secara kondusif dan 
berkesinambungan 
6) Membina siswa agar mapu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 
serta mengajarkannya kepada orang lain 
7) Siswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab dan 
Inggris 
8) Mengembangkan kegiatan kesenian, olahraga, kesehatan dan kepedulian 
terhadap lingkungan 
9) Mengembangkan kemampuan kepemimpinan 
10) Menjadikan lingkungan madrasah yang bersih, indah, sejuk dan rindang 
serta terawat untuk mendukung terwujudnya Madrasah Adiwiyata  
11) Berprestasi dalam mengelola lingkungan sekolah yang seiring dengan 
Usaha Kesehatan Sekolah, yang meliputi upaya mencegah pencemaran 
dan kerusakan lingkungan, melestarikan lingkungan, dan menciptakan 
suasana yang menunjang kenyamanan kegiatan belajar mengajar. 
c. Tujuan MTs Hidayatullah Martapura 
Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan yang akan dicapai 
adalah, terbentuknya peserta didik yang : 
1) Terwujudnya manusia muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan terampil 





2) Pencapaian target kelulusan Ujian Nasional 100% setiap tahun. 
3) Menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing yang tinggi untuk bisa 
melanjutkan sekolah pada jenjang SLTA atau MA 
4) Menghasilkan siswa yang juga mampu dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
5) Menghasilkan siswa yang mengetahui dan dapat menerapkan  hidup 
bersih & sehat, dan merasakan suasana sekolah yang kondusif bagi 
pembelajaran, serta  secara kelembagaan memperoleh predikat di  bidang 
Lingkungan Hidup dan Sekolah Sehat. 
 
d. Motto 
“Berakhlak mulia, religius, disiplin, peduli lingkungan, berperestasi, dan 
pemimpin masa depan”. 
 
5. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi MTs Hidayatullah 
Martapura 
Tabel 4.1 Keadaan Guru MTs Hidayatullah Martapura Tahun Pelajaran 
2014/2015 







VII VIII IX 
4 5 6 
1 Muhammad Ihsan, S.Ag 
NIP. 197010231998031002 
Aqidah Akhlak  10  
2 Rahmina, S.Pd I 
NIP. 197905312005012010 
Bahasa Inggris    
3 Siti Mardhia, S.Pd 
NIP. 197706142003122004 
Matematika 20 12  
4 Yulianida, S.Pd I 
NIP. 198007272007102003 
IPA terpadu 20  8 










Lanjutan Tabel 4.1 







VII VIII IX 
4 5 6 
6 Muhammad Hilman, S. Pd. I 
NIP. 197103042003121002 
SKI 8  8 
7 Mutmainnah, S.Pd I Tarikh 8 10 14 
8 Peny Suyanti,S.P IPA terpadu  20 8 
9 A.Dailami Bahasa Arab  15  
Qawaid 8   
10 Ahmad Rofi'i,S.Ag IPS   16 
PKn  10 8 
11 Faridah,S.Ag IPS 16   
Seni Budaya 8 10  





A. Hadits 8   
Hadits 4  4 
Fiqh Swasta   4 
14 Hasan Sazali, S. Kom TIK Komp   8 
Keterampilan  10  
15 Sri Yuliani PKn 6   
Bahasa 
Indonesia 







A. Hadits  10  
Hadits  5  
Tafsir  5  
Tarbiyah   4 




H. M. Fahmi 
Tajwid   4 
Al-Qur’an   4 
Tarbiyah 
(Akhlak) 
4   
18 M. Syaufi IPS  20  




H. Abdul Basith, Lc 
A. Hadits   8 
Ushul Fiqh   4 
Tauhid 4   
20 H. Fakhrin Noor Al-Qur’an 4 5  
Tajwid  5  




Sabah Husni Basuni Muhsin 
Bahasa Arab   12 
Balaghah   4 
Fiqh Swasta 4   








Hj. Siti Rahmah, A. Ma 
Bahasa Arab 12   
Mutholaah  5  
Prakarya 8   
24 Hj. Noor Himmah Tafsir 4   
Tarbiyah  5  
25 H. M. Amin, SS Bahasa Inggris  20  




Hj. Nafilah, S.Ag 
Akidah Akhlak 8  8 
Fiqh Negeri 8   
Tauhid  10  
27 Fitriah Ariyani, S.Pd.I Bahasa Inggris 16  8 
28 Siti Fadliah, S.Pd Matematika   8  




Rabiyatul Adawiyah, S.Pd. I 
Mutholaah   4 
SKI  10  




Muhammad Fajrian Noor 
Ushul Tafsir   4 
Tauhid   4 
Hikmat Tasyri   4 
Qawaid  15  
32 Muhammad Salman, S.Ag Fiqh Negeri   8 
33 Noorfitriyana, S.Pd Bahasa Inggris   8 
Seni Budaya   8 
 








Laki- laki Perempuan Total 
1 Guru PNS 2 4 6 
2 Guru Honor 14 14 28 
Tenaga Kependidikan 
1 TU - 1 1 
2 Kepala Perpustakaan 1  1 
3 Kepala Lab. Komputer   -    1   1 











6. Keadaan Peserta Didik MTs Hidayatullah Martapura Tahun 
Pelajaran 2014/2015 
 
Tabel 4.3 Keadaan Peserta Didik MTs Hidayatullah Martapura Tahun 





Jenis Kelamin  
∑ L P 
1 VII A - 36 36 
2 VII B - 36 36 
3 VII C 37 - 37 
4 VII D 38 - 38 
∑ 75 72 147 
 
 
7. Keadaan Sarana dan Prasarana MTs Hidayatullah Martapura Tahun 
Pelajaran 2014/2015 
 
Tabel 4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana MTs Hidayatullah Martapura Tahun 
Pelajaran 2014/2015 
No Jenis Ruang Keadaan Jumlah 
B RR RB 
1 Ruang Kepala Madrasah 1 - - 1 ruang 
2 Ruang Guru 1 - - 1 ruang 
3 Ruang Belajar / kelas 8 3 - 11 ruang 
4 Ruang perpustakaan 1 - - 1 ruang 
5 Ruang UKS 1 - - 1 ruang 
6 Ruang Mushalla 1 - - 1 ruang 
7 Ruang WC Guru dan Siswa 6 - - 6 ruang 
8 Koperasi - - - - 




10 Lab Bahasa 1 - - - 











Lanjutan Tabel 4.4  
 
No Jenis Ruang Keadaan Jumlah 
B RR RB 
12 Ruang Keterampilan - - - Belum ada 
13 Ruang BK 1 - - 1 ruang 
 
 
B. Deskripsi Hasil Penelitian Per Siklus 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Mts Hidayatullah 
Martapura. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII D yang berjumlah 38 
orang laki-laki. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya 
kemampuan siswa menulis mufradat. Untuk itu direncanakan tindakan kelas 
dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis mufradat dengan 
menggunakan strategi Poster Comment pada pembelajaran bahasa Arab di 
kelas VII D dilakukan dengan dua cara pengamatan sebagai berikut: 
1. Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap kemampuan sisw 
menulis mufradat dengan strategi Poster Comment. 
2. Pengamatan partisipasi yang dilakukan guru/ teman sejawat untuk 
mengamati kegiatan pembelajaran 2 siklus dengan durasi 2 x 40 menit 
setiap siklus, baik yang pertama maupun siklus ke dua sesuai tahapan-










1. Tindakan Kelas Siklus I 
a. Pertemuan Pertama 
a) Perencanaan (Planning) 
1) Tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ( SKKD ) yang akan 
diajarkan kepada siswa. 
2) Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
dengan memperhatikan indikator-indikator hasil kemampuan 
menulis mufradat. 
3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 
yang menunjang pembentukan SKKD dalam rangka implementasi 
PTK. 
4) Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai 
dengan kondisi pembelajaran. 
5) Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
6) Menyusun alat evaluasi  pembelajaran sesuai dengan indikator 
hasil kemampuan menulis mufradat. 
b) Pelaksanaan (acting) 
1) Kegiatan Awal (10 menit) 
a) Guru mengucapkan salam dan perkenalan kepada siswa 
b) Guru mengadakan Apersepsi 





d) Menjelaskan tujuan pembelajaran Strategi Poster Comment 
pada materi yang akan diajarkan 
2) Kegiatan Inti (60 menit) 
a) Guru menampilkan mufradat yang berbentuk gambar/poster 
melalui media  
b) Siswa memperhatikan, menyimak gambar/poster tersebut 
c) Siswa mampu mengomentari gambar/poster yang ditampilkan  
d) Guru meminta siswa per individu mengulang arti 
gambar/poster yang dikomentari dan mencatatnya di buku tulis 
3) Kegiatan Akhir (10 menit) 
a) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
b) Melakukan tes kepada siswa 
c) Memberikan tugas rumah 
d) Guru menutup pelajaran 
c)  Hasil Tindakan Kelas 
1) Observasi Kegiatan Pembelajaran 
Hasil pengamatan atau observasi dari teman sejawat dalam KBM 2 x 40 
menit yang sudah direncanakan (instrument terlampir) pada pertama ini dapat 









Tabel  4.5 Observasi Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama (Siklus I) 
No Aspek yang diamati Dilakukan Skor 
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
I Kegiatan Awal 
1 Menyiapkan perangkat 
pembelajaran (RPP, LKS, alat 
evaluasi, lembar observasi guru 
dan siswa) 
√ - - - - 4 - 
2 Memeriksa kesiapan siswa √ - - - - 4 - 
3 Menyiapkan media/alat belajar √ - - - - 4 - 
4 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
- √ - 2 - - - 
5 Melaksanakan apersepsi/pre tes √ - - 2 - - - 
6 Memotivasi siswa √ - - 2 - - - 
II Kegiatan Inti Pembelajaran 
7 Memberikan penjelasan tentang 
materi yang akan dipelajari 
√ - - - - 4 - 
8 Menumbuhkan partisipasi siswa 
pada kemampuan menulis 
mufradat 
√ - - - 3 - - 
9 Menguasai kelas √ - - - 3 - - 
10 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) Poster Comment yang 
ingin dicapai 
√ - - - 3 - - 
11 Membagi soal/tugas/LKS untuk 
dipahami masing-masing siswa 
√ - - - 3 - - 
12 Menampilkan mufradat yang 
berbentuk gambar/poster tentang 
تُجلا ٍف 
√ - - - - 4 - 
13 Mampu memberikan makna 
mufradat yang baru tentang 
materi tentang تُجلا ٍف 
√ - - - 3 - - 
14 Menguraikan, menjelaskan 
materi mufradat 
√ - - 2 - - - 
15 Meminta siswa per individu 
mengulang arti gambar/poster 
yang dikomentari dan 
mencatatnya di buku tulis 
√ - - - 3 - - 
16 Mampu menjelaskan 
gambar/poster yang dikomentari 
siswa 
√ - - - 3 - - 
17 Memberikan penguatan kepada 
siswa tentang kesimpulan materi 






Lanjutan Tabel  4.5   
No Aspek yang diamati Dilakukan  Skor  
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
18 Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan 
dan realitas kehidupan 
- √ - - 3 - - 
19 Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut 
- √ - - 3 - - 
20 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
√ - - 2 - - - 
21 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 
√ - - - 3 - - 
22 Menggunakan bahasa lisan dan 
tertulis secara jelas dan benar 
√ - 1 - - - - 
23 Membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 
- √ 1 - - - - 
III Kegiatan Akhir 
24 Melaksanakan tes akhir kepada 
siswa 
√ - - - 3 - - 
25 Menyimpulkan hasil penilaian 
(tes) kepada siswa 
- √ - 2 - - - 
26 Memberikan tugas/PR sebagai 
pengayaan 
√ - - 2 - - - 
27 Menutup pelajaran √ - - 2 - - - 
 Jumlah 22 5 73 
 Rata-rata 2,70 
 





 x 100 
       = 
22
27
 x 100 = 81, 48 
Berdasarkan hasil dari nilai akhir tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa proses kegiatan belajar kemampuan menulis mufradat dengan 





masih belum sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Ada 
beberapa aspek yang belum dilaksanakan dengan optimal, seperti tidak 
menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan dan realitas kehidupan, tidak melaksanakan 
pembelajaran secara runtut, serta tidak membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa. 
Dalam pertemuan pertama siklus I ini observasi kegiatan pembelajaran 
kemampuan siswa menulis mufradat memperoleh nilai akhir 81,48 dengan 
rata-rata 2,70 kategori baik. Guru secara intensif memberikan bimbingan 
terhadap siswa dalam materi pembelajaran تُجلا ٍف menggunakan strategi 
Poster Comment, namun karena baru pertama kali dilaksanakan kemampuan 
siswa menulis mufradat  menjadi tidak maksimal dilaksanakan. Berdasarkan 
temuan ini direkomendasikan untuk perbaikan kualitas tahapan mengajar 
yang masih memperoleh skor 1 dan 2 agar lebih ditingkatkan. 
Dengan demikian dari data observasi yang ada pada tabel secara 
keseluruhan menunjukkan bahwa proses belajar mengajar kemampuan siswa 
menulis mufradat  berlangsung secara kurang efektif dan tujuan pembelajaran 
masih belum tercapai dan perlu dilaksanakan pertemuan kedua sehingga 
dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. 
2) Observasi Siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar 
 Observasi siswa pada kemampuan menulis mufradat pada materi  ٍف
تُجلا dengan menggunakan strategi Poster Comment pada siswa kelas VII D 









INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Mendengarkan penjelasan guru    √  
2 Keseriusan siswa mengomentari gambar/poster   √   
3 Mengajukan pertanyaan yang belum jelas     √ 
4 Keseriusan siswa menulis arti dan nama 
gambar/poster 
   √  
5 Kemampuan siswa mengomentari 
gambar/poster tentang تُجلا ٍف 
  √   
6 Aktivitas siswa pada kemampuan menulis 
mufradat  yang disimak 
   √  
7 Kemampuan siswa menyebutkan mufradat 
istima’ tentang تُجلا ٍف 
   √  
8 Partisipasi aktif siswa pada menulis mufradat  √    
9 Keceriaan dan antusiasme siswa dalam menulis 
mufradat dengan strategi  Poster Comment 
   √  
10 Kemampuan siswa menulis mufradat per 
individu 
  √   
 Total Skor 36 
 
 Berdasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasikan 
aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada kemampuan menulis 








 x 100 = 72  
Berdasarkan nilai akhir tersebut di atas dapat disimpulkan aktivitas 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada kemampuan menulis mufradat 
cukup baik dan masih belum optimal. Sebagian besar siswa tidak ada 
partisipasi aktif pada menulis mufradat, tidak ada keseriusan siswa 





mufradat per individu. Hal ini mengakibatkan aktivitas kemampuan menulis 
mufradat kurang maksimal sehingga perlu dilaksanakan pertemuan 
pembelajaran dan penyampaian materi kembali agar mencapai hasil yang baik 
dan sesuai dengan ketuntasan belajar pada kemampuan menulis mufradat 
bagi siswa. 
3) Hasil Tes Belajar Siswa 
Adapun hasil tes belajar siswa yang dilaksanakan pada akhir proses 
pembelajaran pertemuan pertama siklus I (instrumen terlampir) dapat dilihat 
pada tabel berikut di bawah ini: 
Tabel 4.7 Nilai Tes Hasil Belajar Siswa Pertemuan Pertama (Siklus I) 
No Nilai Frekuensi Nilai x Frekuensi Persentase 
Ketuntasan 
1 10 - - - 
2 9 4 36 10,52% T 
3 8 4 32 10,52% T 
4 7 5 35 13,15% T 
5 6 12 72 31,57% TT 
6 5 13 65 34,21% TT 
7 4 - - - 
8 3 - - - 
9 2 - - - 
10 1 - - - 
Jumlah 38 240 100% 





 x 100 
       = 
240
38
 x 100 = 63,15 
Berdasarkan data tabel di atas, rata-rata nilai akhir hasil tes kemampuan 





dikategorikan rendah. Hal ini masih di bawah persyaratan ketuntasan belajar 
yang ditetapkan oleh kurikulum KTSP bahasa Arab yaitu rata-rata 75,00. 
Oleh karena itu tindakan kelas perlu dilanjutkan pada siklus I pertemuan 
kedua. 
b. Pertemuan Kedua 
a) Perencanaan (Planning) 
1) Tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ( SKKD ) yang akan 
diajarkan kepada siswa. 
2) Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
dengan memperhatikan indikator-indikator hasil kemampuan 
menulis mufradat. 
3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 
yang menunjang pembentukan SKKD dalam rangka implementasi 
PTK. 
4) Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai 
dengan kondisi pembelajaran. 
5) Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
6) Menyusun alat evaluasi  pembelajaran sesuai dengan indikator 
hasil kemampuan menulis mufradat. 
b) Pelaksanaan (acting) 
1) Kegiatan Awal (10 menit) 





b) Guru mengadakan Apersepsi 
c) Guru mengadakan Pretest 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran Strategi Poster Comment 
pada materi yang akan diajarkan 
2) Kegiatan Inti (60 menit) 
a) Guru menampilkan mufradat yang berbentuk gambar/poster 
melalui media  
b) Siswa memperhatikan, menyimak gambar/poster tersebut 
c) Siswa mampu mengomentari gambar/poster yang ditampilkan  
d) Guru meminta siswa per individu mengulang arti 
gambar/poster yang dikomentari dan mencatatnya di buku tulis 
3) Kegiatan Akhir (10 menit) 
a) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
b) Melakukan tes kepada siswa 
c) Memberikan tugas rumah 
d) Guru menutup pelajaran 
c)  Hasil Tindakan Kelas 
1) Observasi Kegiatan Pembelajaran 
Hasil pengamatan atau observasi dari teman sejawat dalam KBM 2 x 40 
menit yang sudah direncanakan (instrument terlampir) pada pertama ini dapat 







Tabel  4.8 Observasi Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kedua (Siklus I) 
No Aspek yang diamati Dilakukan Skor 
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
I Kegiatan Awal 
1 Menyiapkan perangkat 
pembelajaran (RPP, LKS, alat 
evaluasi, lembar observasi guru 
dan siswa) 
√ - - - - 4 - 
2 Memeriksa kesiapan siswa √ - - - - 4 - 
3 Menyiapkan media/alat belajar √ - - - - 4 - 
4 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
√ - - - 3 - - 
5 Melaksanakan apersepsi/pre tes √ - - - 3 - - 
6 Memotivasi siswa √ - - - 3 - - 
II Kegiatan Inti Pembelajaran 
7 Memberikan penjelasan tentang 
materi yang akan dipelajari 
√ - - - - 4 - 
8 Menumbuhkan partisipasi siswa 
pada kemampuan menulis 
mufradat 
√ - - - 3 - - 
9 Menguasai kelas √ - - - 3 - - 
10 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) Poster Comment yang 
ingin dicapai 
√ - - - 3 - - 
11 Membagi soal/tugas/LKS untuk 
dipahami masing-masing siswa 
√ - - - 3 - - 
12 Menampilkan mufradat yang 
berbentuk gambar/poster tentang 
تُجلا ٍف 
√ - - - - 4 - 
13 Mampu memberikan makna 
mufradat yang baru tentang 
materi tentang تُجلا ٍف 
√ - - - 3 - - 
14 Menguraikan, menjelaskan 
materi mufradat 
√ - - 2 - - - 
15 Meminta siswa per individu 
mengulang arti gambar/poster 
yang dikomentari dan 
mencatatnya di buku tulis 
√ - - - 3 - - 
16 Mampu menjelaskan 
gambar/poster yang dikomentari  
√ - - - 3 - - 
17 Memberikan penguatan kepada 
siswa tentang kesimpulan materi 






Lanjutan Tabel  4.8   
No Aspek yang diamati Dilakukan  Skor  
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
18 Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan 
dan realitas kehidupan 
- √ - - 3 - - 
19 Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut 
- √ - 2 - - - 
20 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
√ - - 2 - - - 
21 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 
√ - - - 3 - - 
22 Menggunakan bahasa lisan dan 
tertulis secara jelas dan benar 
√ - - 2 - - - 
23 Membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 
√ - - 2 - - - 
III Kegiatan Akhir 
24 Melaksanakan tes akhir kepada 
siswa 
√ - - - 3 - - 
25 Menyimpulkan hasil penilaian 
(tes) kepada siswa 
- √ - 2 - - - 
26 Memberikan tugas/PR sebagai 
pengayaan 
√ - - - 3 - - 
27 Menutup pelajaran √ - - 2 - - - 
 Jumlah 24 3 78 
 Rata-rata 2,88 
 





 x 100 
       = 
24
27
 x 100 = 88, 88 
Dari nilai akhir tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses 
kegiatan belajar mengajar pada kemampuan menulis mufradat yang 





yang belum dilaksanakan dengan optimal, seperti tidak mengaitkan materi 
dengan pengetahuan lain yang relevan dan realitas kehidupan, tidak 
melaksanakan pembelajaran secara runtut, dan tidak menyimpulkan hasil 
penilaian (tes) kepada siswa 
Dalam pertemuan kedua siklus I ini memperoleh nilai akhir 88,88 
dengan rata-rata 2,88. Guru berusaha secara intensif memberikan bimbingan 
terhadap latihan yang dilakukan siswa dalam menulis mufradat. Temuan ini 
juga merekomendasikan untuk perbaikan kualitas tahapan-tahapan mengajar 
yang masih memperoleh skor 2 dan 3 agar lebih ditingkatkan supaya 
memperoleh skor 4 dengan kualifikasi amat baik. 
Dengan demikian dari data observasi yang ada pada tabel secara 
keseluruhan menunjukkan bahwa kemampuan siswa menulis mufradat 
dengan strategi Poster Comment berlangsung secara kondusif dan tujuan 
pembelajaran sudah tercapai, namun perlu ditingkatkan dan dilaksanakan 
tindakan kelas dan pertemuan selanjutnya dapat menghasilkan hasil yang 
lebih baik. 
2) Observasi Siswa Dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
Pada siklus I pertemuan kedua, aktivitas siswa pada kemampuan 
menulis mufradat, materi تُجلا ٍف dengan menggunakan strategi Poster 
Comment pada siswa kelas VII D MTs Hidayatullah Martapura dapat dilihat 











INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Mendengarkan penjelasan guru    √  
2 Keseriusan siswa mengomentari gambar/poster    √  
3 Mengajukan pertanyaan yang belum jelas     √ 
4 Keseriusan siswa menulis arti dan nama 
gambar/poster 
   √  
5 Kemampuan siswa mengomentari 
gambar/poster tentang تُجلا ٍف 
  √   
6 Aktivitas siswa pada kemampuan menulis 
mufradat  yang disimak 
    √ 
7 Kemampuan siswa menyebutkan mufradat 
istima’ tentang تُجلا ٍف 
    √ 
8 Partisipasi aktif siswa pada menulis mufradat  √    
9 Keceriaan dan antusiasme siswa dalam menulis 
mufradat dengan strategi  Poster Comment 
   √  
10 Kemampuan siswa menulis mufradat per 
individu 
   √  
 Total Skor 40 
 
 Berdasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasikan 
aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada kemampuan menulis 








 x 100 = 80  
Dari nilai akhir pada tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
aktivitas siswa dalam kemampuan menulis mufradat menggunakan strategi  
Poster Comment meningkat dari pertemuan pertama. Hal ini karena materi 
yang disampaikan sudah mulai dikuasai sedangkan pada pertemuan pertama 





siswa dapat lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan menulis mufradat 
walaupun masih ada aspek yang masih belum optimal misalnya kurangnya 
partisipasi aktif siswa pada menulis mufradat, kurangnya kemampuan siswa 
mengomentari gambar/poster tentang تُجلا ٍف rata-rata siswa takut salah dalam 
pengucapan. Oleh karena itu perlu dilanjutkan lagi pertemuan pada siklus 
kedua dengan penyampaian materi kembali sehingga mencapai hasil yang 
baik dan meningkatkan aktivitas belajar bagi siswa. 
3) Hasil Tes Belajar Siswa 
Hasil tes belajar yang dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran 
siklus I pertemuan kedua dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 
Tabel 4.10 Nilai Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua (Siklus I) 
No Nilai Frekuensi Nilai x Frekuensi Persentase 
Ketuntasan 
1 10 - - - 
2 9 2 18 5,71% T 
3 8 3 24 8,57% T 
4 7 13 91 34,21% T 
5 6 15 90 39,47% TT 
6 5 5 25 14,28 TT 
7 4 - - - 
8 3 - - - 
9 2 - - - 
10 1 - - - 
Jumlah 38 248 100% 





 x 100 
       = 
248
38





Berdasarkan data tabel di atas, rata-rata nilai akhir hasil tes siswa dalam 
menulis mufradat adalah 65,26 dikategorikan rendah. Hal ini masih di bawah 
persyaratan ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh kurikulum KTSP bahasa 
Arab yaitu rata-rata 75,00. Oleh karena itu tindakan kelas perlu dilanjutkan 
pertemuan pembelajaran kembali pada siklus kedua. 
c. Refleksi Tindakan Kelas Siklus I 
Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran, observasi aktivitas 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan hasil tes belajar pada 
kemampuan siswa menulis mufradat pertemuan pertama dan kedua tindakan 
kelas siklus I, maka dapat direfleksikan hal-hal sebagai berikut: 
 
1) Observasi kegiatan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab dengan 
menggunakan strategi Poster Comment sebagai upaya dalam 
meningkatkan kemampuan siswa menulis mufradat belum mencapai angka 
maksimal sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai hanya terlaksana 
dengan nilai akhir 81,48 rata-rata 2,70 pada pertemuan pertama dan 
meningkat menjadi 88,88 rata-rata 2,88 pada pertemuan kedua. Adanya 
peningkatan skor merupakan proses yang baik, namun belum mencapai 
hasil pembelajaran yang maksimal. Hal ini dilihat dari kemampuan siswa 
menulis mufradat melalui strategi Poster Comment masih ada beberapa 
aspek yang belum optimal (lihat tabel 4.5 dan 4.8) seperti tidak 
menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan dan realitas kehidupan, tidak melaksanakan 





siswa serta tidak memberikan tugas/PR sebagai pengayaan. Aktivitas 
siswa dalam kemampuan menulis mufradat melalui strategi  Poster 
Comment cukup mendukung dan sangat membantu siswa memahami arti 
mufradat dalam pembelajaran. 
2) Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada 
kemampuan menulis mufradat terlihat pada pertemuan pertama 
memperoleh nilai akhir 72 kemudian meningkat pada pertemuan kedua 
dengan nilai akhir 80, ada aspek yang masih belum optimal misalnya tidak 
ada keseriusan siswa mengomentari gambar/poster, kurangnya partisipasi 
aktif siswa pada menulis mufradat, kurangnya kemampuan siswa 
mengomentari gambar/poster tentang تُجلا ٍف. 
3) Hasil tes belajar siswa pada kemampuan menulis mufradat dengan strategi 
Poster Comment pada pertemuan pertama siklus I memperoleh rata-rata 
63,15.  Sebagian besar siswa masih mendapatkan nilai di bawah 7, yakni 
nilai 6 sebanyak 12 orang (31,57%) dan nilai 5 sebanyak 13 orang  
(34,21%), siswa yang sebagian besar mendapatkan nilai 6 dan 5 pada hasil 
tes belajar ini menurut pengamatan penulis ada yang menjawab soal 
pertanyaan Poster Comment tertukar penulisan huruf Arab, seperti yang 
dikehendaki ُمَل َق menjadi ٌمََقل dan sebagainya. Sedangkan siswa yang 
mendapatkan nilai 7 ada 5 orang (13,15%). Dari 38 orang siswa hanya ada 
8 orang siswa yang mendapatkan nilai di atas 7, yakni nilai 8 sebanyak 4 





keseluruhan hak ini termasuk dalam kategori di bawah ketuntasan belajar. 
Pada pertemuan kedua memperoleh rata-rata 65,26. Sebagian besar siswa 
sudah meningkat dengan mendapatkan nilai 7 sebanyak 13 orang 
(34,21%), nilai 8 sebanyak 3 orang (8,57%) dan nilai 9 sebanyak 2 orang 
(5,71%). Dari 38 orang siswa, ada 20 orang yang mendapatkan nilai di 
bawah 7, yakni nilai 6 sebanyak 15 orang (39,47%) dan nilai 5 ada 5 orang 
(14,28%), siswa yang masih mendapatkan nilai 6 dan 5 pada hasil tes 
belajar menurut pengamatan penulis masih ada yang menjawab soal 
pertanyaan Poster Comment tersalah pada penulisan huruf Arab yang 
berbeda makhrajnya, seperti yang dikehendaki ٌماََّحم menjadi ٌماََّهَ dan 
sebagainya. Dalam hal ini kemampuan siswa menulis mufradat dengan 
strategi Poster Comment belum dikatakan tuntas dan perlu dilanjutkan 
pertemuan pembelajaran kembali pada siklus kedua. 
2. Tindakan Kelas Siklus II 
a. Pertemuan Pertama 
a) Perencanaan (Planning) 
1) Tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ( SKKD ) yang akan 
diajarkan kepada siswa. 
2) Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 






3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 
yang menunjang pembentukan SKKD dalam rangka implementasi 
PTK. 
4) Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai 
dengan kondisi pembelajaran. 
5) Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
6) Menyusun alat evaluasi  pembelajaran sesuai dengan indikator 
hasil kemampuan menulis mufradat. 
b) Kegiatan Belajar Mengajar 
1) Kegiatan Awal (10 menit) 
a) Guru mengucapkan salam dan perkenalan kepada siswa 
b) Guru mengadakan Apersepsi 
c) Guru mengadakan Pretest 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran Strategi Poster Comment 
pada materi yang akan diajarkan 
2) Kegiatan Inti (60 menit) 
a) Guru menampilkan mufradat yang berbentuk gambar/poster 
melalui media  
b) Siswa memperhatikan, menyimak gambar/poster tersebut 
c) Siswa mampu mengomentari gambar/poster yang ditampilkan  
d) Guru meminta siswa per individu mengulang arti 






3) Kegiatan Akhir (10 menit) 
a) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
b) Melakukan tes kepada siswa 
c) Memberikan tugas rumah 
d) Guru menutup pelajaran 
c)  Hasil Tindakan Kelas 
1) Observasi Kegiatan Pembelajaran 
Hasil pengamatan atau observasi dari teman sejawat dalam KBM 2 x 40 
menit yang sudah direncanakan (instrument terlampir) pada pertama ini dapat 
dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 
Tabel  4.11 Observasi Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama (Siklus II) 
No Aspek yang diamati Dilakukan Skor 
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
I Kegiatan Awal 
1 Menyiapkan perangkat 
pembelajaran (RPP, LKS, alat 
evaluasi, lembar observasi guru 
dan siswa) 
√ - - - - - 5 
2 Memeriksa kesiapan siswa √ - - - - 4 - 
3 Menyiapkan media/alat belajar √ - - - - 4 - 
4 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
√ - - - 3 - - 
5 Melaksanakan apersepsi/pre tes √ - - - 3 - - 
6 Memotivasi siswa √ - - - 3 - - 
II Kegiatan Inti Pembelajaran 
7 Memberikan penjelasan tentang 
materi yang akan dipelajari 
√ - - - - 4 - 
8 Menumbuhkan partisipasi siswa 
pada kemampuan menulis 
mufradat 
√ - - - 3 - - 
9 Menguasai kelas √ - - - 3 - - 
10 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) Poster Comment yang 
ingin dicapai 






Lanjutan Tabel  4.11     
No Aspek yang diamati Dilakukan  Skor  
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
11 Membagi soal/tugas/LKS untuk 
dipahami masing-masing siswa 
√ - - - 3 - - 
12 Menampilkan mufradat yang 
berbentuk gambar/poster tentang 
ناشىف حسسأ 
√ - - - - 4 - 
13 Mampu memberikan makna 
mufradat yang baru tentang 
materi tentang ناشىف حسسأ 
√ - - - 3 - - 
14 Menguraikan, menjelaskan 
materi mufradat 
√ - - - 3 - - 
15 Meminta siswa per individu 
mengulang arti gambar/poster 
yang dikomentari dan 
mencatatnya di buku tulis 
√ - - - 3 - - 
16 Mampu menjelaskan 
gambar/poster yang dikomentari 
√ - - - 3 - - 
17 Memberikan penguatan kepada 
siswa tentang kesimpulan materi 
√ - - - 3 - - 
18 Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan 
dan realitas kehidupan 
√ - - - 3 - - 
19 Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut 
√ - - - 3 - - 
20 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
- √ - 2 - - - 
21 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 
√ - - - 3 - - 
22 Menggunakan bahasa lisan dan 
tertulis secara jelas dan benar 
√ - - - 3 - - 
23 Membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 
√ - - - 3 - - 
III Kegiatan Akhir 
24 Melaksanakan tes akhir kepada 
siswa 
√ - - - 3 - - 
25 Menyimpulkan hasil penilaian 
(tes) kepada siswa 
√ - - - 3 - - 
26 Memberikan tugas/PR sebagai 
pengayaan 
√ - - - 3 - - 
27 Menutup pelajaran √ - - - 3 - - 





 Rata-rata 3,18 
 





 x 100 
       = 
26
27
 x 100 = 96,29 
 Dari nilai akhir tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses 
kegiatan belajar mengajar pada kemampuan menulis mufradat dengan 
menggunakan strategi Poster Comment materi ناشىف حسسأ yang dilaksanakan 
oleh guru telah berjalan dengan maksimal nilai akhir 96,29 rata-rata 3,18. 
Secara keseluruhan, hal ini termasuk kategori sangat baik. 
 Berdasarkan nilai akhir tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses 
kegiatan belajar mengajar pada kemampuan menulis mufradat yang 
dilakukan guru sudah sangat baik dan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa 
proses belajar mengajar berlangsung secara lancar, kondusif dan tujuan 
pembelajaran telah tercapai, namun perlu dilaksanakan kembali pertemuan 
kedua sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. 
2) Observasi Aktivitas Siswa dalam KBM 
Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Arab tentang kemampuan 
menulis mufradat dengan menggunakan startegi Poster Comment dapat 










INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Mendengarkan penjelasan guru    √  
2 Keseriusan siswa mengomentari gambar/poster    √  
3 Mengajukan pertanyaan yang belum jelas     √ 
4 Keseriusan siswa menulis arti dan nama 
gambar/poster 
  √   
5 Kemampuan siswa mengomentari 
gambar/poster tentang ناشىف حسسأ 
    √ 
6 Aktivitas siswa pada kemampuan menulis 
mufradat  yang disimak 
    √ 
7 Kemampuan siswa menyebutkan mufradat 
istima’ tentang ناشىف حسسأ 
   √  
8 Partisipasi aktif siswa pada menulis mufradat     √ 
9 Keceriaan dan antusiasme siswa dalam menulis 
mufradat dengan strategi  Poster Comment 
   √  
10 Kemampuan siswa menulis mufradat per 
individu 
   √  
 Total Skor 43 
 
Berdasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasikan 








 x 100 = 86 
Dari nilai akhir tersebut di atas dapat dsimpulkan bahwa aktivitas siswa 
dalam kemampuan menulis mufradat lebih aktif dari siklus pertama. Hal ini 
karena pembelajaran bahasa Arab materi ناشىف حسسأ dengan menggunakan 
strategi Poster Comment sudah mulai dikuasai siswa, walaupun masih ada 
aspek yang masih belum optimal misalnya kurangnya keseriusan siswa 





pertemuan pertama ini sudah meningkat dan pembelajaran berjalan dengan 
baik. 
3) Hasil Tes Belajar Siswa 
Berdasarkan hasil tes belajar yang dilaksanakan pada akhir proses 
pembelajaran pertemuan pertama siklus II (instrument terlampir) dapat dilihat 
pada tabel berikut di bawah: 
Tabel 4.13 Nilai Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan   Pertama (Siklus II) 
No Nilai Frekuensi Nilai x Frekuensi Persentase 
Ketuntasan 
1 10 - - - 
2 9 5 45 13,15% T 
3 8 11 88 31,42% T 
4 7 12 84 39,47% T 
5 6 10 60 15,78% TT 
6 5 - - - 
7 4 - - - 
8 3 - - - 
9 2 - - - 
10 1 - - - 
Jumlah 38 277 100% 









 x 100 = 72,89 
Berdasarkan data tabel di atas, skor rata-rata nilai akhir hasil tes 
kemampuan siswa menulis mufradat adalah 72,89 dikategorikan sedang. Hal 
ini belum memenuhi persyaratan ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh 
kurikulum KTSP bahasa Arab yaitu rata-rata 75,00. Oleh karena itu tindakan 





b. Pertemuan Kedua 
a) Perencanaan (Planning) 
1) Tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ( SKKD ) yang akan 
diajarkan kepada siswa. 
2) Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
dengan memperhatikan indikator-indikator hasil kemampuan 
menulis mufradat. 
3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 
yang menunjang pembentukan SKKD dalam rangka implementasi 
PTK. 
4) Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai 
dengan kondisi pembelajaran. 
5) Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
6) Menyusun alat evaluasi  pembelajaran sesuai dengan indikator 
hasil kemampuan menulis mufradat. 
b) Kegiatan Belajar Mengajar 
1) Kegiatan Awal (10 menit) 
a) Guru mengucapkan salam dan perkenalan kepada siswa 
b) Guru mengadakan Apersepsi 
c) Guru mengadakan Pretest 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran Strategi Poster Comment 





2) Kegiatan Inti (60 menit) 
a) Guru menampilkan mufradat yang berbentuk gambar/poster 
melalui media  
b) Siswa memperhatikan, menyimak gambar/poster tersebut 
c) Siswa mampu mengomentari gambar/poster yang ditampilkan  
d) Guru meminta siswa per individu mengulang arti 
gambar/poster yang dikomentari dan mencatatnya di buku tulis 
3) Kegiatan Akhir (10 menit) 
a) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
b) Melakukan tes kepada siswa 
c) Memberikan tugas rumah 
d) Guru menutup pelajaran 
c)  Hasil Tindakan Kelas 
1) Observasi Kegiatan Pembelajaran 
Hasil pengamatan atau observasi dari teman sejawat dalam KBM 2 x 40 
menit yang sudah direncanakan (instrument terlampir) pada pertama ini dapat 
dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 
Tabel  4.14 Observasi Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kedua (Siklus II) 
No Aspek yang diamati Dilakukan Skor 
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
I Kegiatan Awal 
1 Menyiapkan perangkat 
pembelajaran (RPP, LKS, alat 
evaluasi, lembar observasi guru 
dan siswa) 
√ - - - - - 5 
2 Memeriksa kesiapan siswa √ - - - - 4 - 
3 Menyiapkan media/alat belajar √ - - - - 4 - 
4 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 





Lanjutan Tabel  4.14     
No Aspek yang diamati Dilakukan  Skor  
Ya Tidak 1 2 3 4 5 
5 Melaksanakan apersepsi/pre tes √ - - - 3 - - 
6 Memotivasi siswa √ - - - 3 - - 
II Kegiatan Inti Pembelajaran 
7 Memberikan penjelasan tentang 
materi yang akan dipelajari 
√ - - - - 4 - 
8 Menumbuhkan partisipasi siswa 
pada kemampuan menulis 
mufradat 
√ - - - 3 - - 
9 Menguasai kelas √ - - - 3 - - 
10 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) Poster Comment yang 
ingin dicapai 
√ - - - 3 - - 
11 Membagi soal/tugas/LKS untuk 
dipahami masing-masing siswa 
√ - - - 3 - - 
12 Menampilkan mufradat yang 
berbentuk gambar/poster tentang 
ناشىف حسسأ 
√ - - - - 4 - 
13 Mampu memberikan makna 
mufradat yang baru tentang 
materi tentang ناشىف حسسأ 
√ - - - 3 - - 
14 Menguraikan, menjelaskan 
materi mufradat 
√ - - - 3 - - 
15 Meminta siswa per individu 
mengulang arti gambar/poster 
yang dikomentari dan 
mencatatnya di buku tulis 
√ - - - 3 - - 
16 Mampu menjelaskan 
gambar/poster yang dikomentari 
√ - - - 3 - - 
17 Memberikan penguatan kepada 
siswa tentang kesimpulan materi 
√ - - - 3 - - 
18 Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan 
dan realitas kehidupan 
√ - - - 3 - - 
19 Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut 
√ - - - 3 - - 
20 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
√ - - - - 4 - 
21 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 





22 Menggunakan bahasa lisan dan 
tertulis secara jelas dan benar 
√ - - - 3 - - 
23 Membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 
√ - -  - 4 - 
III Kegiatan Akhir 
24 Melaksanakan tes akhir kepada 
siswa 
√ - - - 3 - - 
25 Menyimpulkan hasil penilaian 
(tes) kepada siswa 
√ - - - 3 - - 
26 Memberikan tugas/PR sebagai 
pengayaan 
√ - - - 3 - - 
27 Menutup pelajaran √ - - - - 4 - 
 Jumlah 27 0 90 
 Rata-rata 3,33 
 





 x 100 
       = 
27
27
 x 100 = 100 
Berdasarkan nilai akhir tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
observasi kegiatan belajar mengajar pada kemampuan menulis mufradat yang 
dilakukan guru sangat baik sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya 
dengan skor 100 rata-rata 3,33. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar 
mengajar pada pembelajaran terjemah berlangsung secara lancar, kondusif 
dan tujuan pembelajaran tercapai.  
2) Observasi Aktivitas Siswa dalam KBM 
 Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Arab pada kemampuan 
menulis mufradat dengan menggunakan strategi Poster Comment pada materi 









INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
1 2 3 4 5 
1 Mendengarkan penjelasan guru     √ 
2 Keseriusan siswa mengomentari gambar/poster    √  
3 Mengajukan pertanyaan yang belum jelas     √ 
4 Keseriusan siswa menulis arti dan nama 
gambar/poster 
   √  
5 Kemampuan siswa mengomentari 
gambar/poster tentang ناشىف حسسأ 
    √ 
6 Aktivitas siswa pada kemampuan menulis 
mufradat  yang disimak 
    √ 
7 Kemampuan siswa menyebutkan mufradat 
istima’ tentang ناشىف حسسأ 
   √  
8 Partisipasi aktif siswa pada menulis mufradat    √  
9 Keceriaan dan antusiasme siswa dalam menulis 
mufradat dengan strategi  Poster Comment 
    √ 
10 Kemampuan siswa menulis mufradat per 
individu 
    √ 
 Total Skor 46 
 
Berdasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasikan 








 x 100 = 92 
Dari nilai akhir tersebut di atas dapat dsimpulkan bahwa aktivitas siswa 
dalam kemampuan menulis mufradat lebih aktif dari siklus pertama. Hal ini 
karena pembelajaran bahasa Arab materi ناشىف حسسأ dengan menggunakan 
strategi Poster Comment sudah dikuasai siswa. Aktivitas siswa dalam siklus 






3) Tes hasil belajar siswa 
 Berdasarkan tes hasil belajar pada kemampuan menulis mufradat yang 
dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran pertemuan kedua siklus II 
(instrumen terlampir) dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 
Tabel 4.16 Nilai Tes Hasil Belajar Siswa Pertemuan Kedua (Siklus II) 
No Nilai Frekuensi Nilai x Frekuensi Persentase 
Ketuntasan 
1 10 2 20 5,26%T 
2 9 5 45 13,15% T 
3 8 16 128 42,10% T 
4 7 15 105 39,47% T 
5 6 - -  
6 5 - - - 
7 4 - - - 
8 3 - - - 
9 2 - - - 
10 1 - - - 
Jumlah 38 299 100% 









 x 100 = 78,42 
Berdasarkan data tabel di atas, skor rata-rata nilai akhir hasil tes 
terjemah siswa adalah 78,42 dikategorikan sedang. Hal ini berarti di atas 
persyaratan ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh kurikulum KTSP bahasa 
Arab yaitu rata-rata 75,00 sudah terpenuhi dan telah mengalami peningkatan 








c. Refleksi Tindakan Kelas Siklus II 
Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran, observasi aktivitas 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan hasil tes belajar pada 
kemampuan siswa menulis mufradat pertemuan pertama dan kedua tindakan 
kelas siklus II, maka dapat direfleksikan hal-hal sebagai berikut: 
 
1) Observasi kegiatan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab dengan 
menggunakan strategi Poster Comment sebagai upaya dalam 
meningkatkan kemampuan siswa menulis mufradat sudah  mencapai 
angka maksimal sehingga tujuan pembelajaran sudah tercapai. Dilihat dari 
kemampuan siswa menulis mufradat melalui strategi Poster Comment 
bahwa pada siklus II dari pertemuan pertama sudah mencapai nilai akhir 
96,29  dengan rata-rata 3,18 dan pertemuan kedua mencapai keseluruhan 
dengan nilai akhir 100 rata-rata 3,33. Berdasarkan nilai akhir di atas dapat 
disimpulkan bahwa proses kegiatan belajar mengajar pada kemampuan 
siswa menulis mufradat yang dilakukan guru sangat baik dan sesuai apa 
yang direncanakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses 
pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, kondusif dan tujuan 
pembelajaran tercapai dengan baik.  
2) Hasil observasi aktivitas siswa dalam kemampuan menulis mufradat 
dengan menggunakan strategi Poster Comment dapat dilihat pada siklus II 
meningkat, yakni nilai 86 pada pertemuan pertama menjadi dan nilai 92 






3) Hasil tes belajar siswa pada kemampuan menulis mufradat dengan strategi 
Poster Comment mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan pertama 
rata-rata nilai 72,89. Sebagian besar siswa sudah meningkat yang 
mendapatkan nilai 7 sebanyak 12 orang (39,47%), nilai 8 ada 11 orang 
(31,42%), dan nilai 9 ada 5 orang (13,15%), walaupun  ada 10 orang dari 
38 siswa mendapat nilai di bawah 7 (15,78%), siswa yang masih 
mendapatkan nilai 6 pada hasil tes belajar menurut pengamatan peneliti 
masih ada lagi yang menjawab soal pertanyaan Poster Comment  tidak 
teliti  pada penulisan huruf Arab yang disambung dan yang tidak 
disambung. Namun peneliti berusaha sekuat tenaga pada memberikan tes 
hasil belajar tentang Poster Comment  agar para siswa tidak ada lagi yang 
mendapatkan nilai di bawah 7. Pada pertemuan kedua meningkat rata-rata 
nilai 78,42. Dari 38 orang siswa, sebagian besar siswa sudah meningkat 
prestasi belajarnya yang mendapatkan nilai 7 ada 15 orang (39,47%), nilai 
8 ada 16 orang (42,10%), nilai 9 ada 5 orang (13,15%), dan nilai 10 ada 2 
orang (5,26%) termasuk kategori baik. Pada akhir siklus II ini para siswa 
yang mendapatkan nilai di bawah 7 sudah tidak ada, karena para siswa 
dalam menjawab pertanyaan hasil tes belajar sudah teliti semaksimal 
mungkin pada penulisan huruf Arab dan yang lainnya. Hal ini berarti di 
atas persyaratan tuntas belajar yang ditetapkan oleh kurikulum KTSP 
bahasa Arab yaitu, 75,00 sudah terpenuhi dan telah mengalami 







Dari temuan yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang 
dilaksanakan dengan 2 siklus dengan 4 kali pertemuan 4 x (2 x 40 menit) 
melalui observasi kegiatan pembelajaran, observasi aktivitas siswa dalam 
KBM, penilaian formatif, maka dapat dinyatakan bahwa kemampuan siswa 
menulis mufradat dengan menggunakan strategi Poster Comment pada siswa 
kelas VII D MTs Hidayatullah Martapura sudah dapat berjalan dengan baik 
sebagaimana dapat dilihat nilai akhir dan skor rata-rata siklus I dan II. 
1. Siklus I 
a) Hasil obsevasi kegiatan pembelajaran materi pokok تُجلا ٍف   pada siswa 
kelas VII D MTs Hidayatullah Martapura dari observasi teman sejawat 
terhadap kemampuan siswa menulis mufradat yang dilakukan yaitu nilai 
akhir siklus I pertemuan pertama dengan skor 81,48 rata-rata 2,70, ada 
beberapa aspek yang belum dilaksanakan dengan optimal, seperti tidak 
menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan dan realitas kehidupan, tidak melaksanakan 
pembelajaran secara runtut, tidak membuat rangkuman dengan melibatkan 
siswa serta tidak memberikan tugas/PR sebagai pengayaan. Meningkat 
pada pertemuan kedua dengan skor 88,88 rata-rata 2,88 lihat tabel (4.5) 
dan (4.8), ada aspek yang sudah dilaksanakan dengan optimal, seperti  
menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan dan realitas kehidupan. Adapun aspek yang 





pembelajaran secara runtut, tidak membuat rangkuman dengan melibatkan 
siswa, serta tidak memberikan tugas/PR sebagai pengayaan. Oleh karena 
itu perlu dilanjutkan observasi kegiatan pembelajaran pada siklus II.  
b) Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar dari nilai akhir 
siklus I yakni 72 pada pertemuan pertama, namun ada beberapa aspek 
yang belum tercapai seperti tidak ada keseriusan siswa mengomentari 
gambar/poster, kurangnya partisipasi aktif siswa pada menulis mufradat, 
kurangnya kemampuan siswa mengomentari gambar/poster tentang  ٍف
تُجلا., hal ini mengakibatkan aktivitas kemampuan siswa menulis mufradat 
kurang maksimal sehingga perlu dilaksanakan pertemuan pembelajaran 
dan penyampaian materi kembali agar mencapai hasil yang baik.  Pada 
pertemuan kedua dengan nilai akhir 80 meningkat dari pertemuan pertama, 
hal ini karena kemampuan siswa menulis mufradat dengan menggunakan 
strategi Poster Comment pada materi yang disampaikan sudah mulai 
dikuasai sedangkan pada pertemuan pertama masih canggung atau biasa-
biasa saja, sehingga pada pertemuan kedua ini siswa dapat lebih mudah 
untuk melaksanakan kemampuan menulis mufradat,walaupun masih ada 
aspek yang masih belum optimal misalnya kurangnya partisipasi aktif 
siswa pada menulis mufradat, kurangnya kemampuan siswa mengomentari 
gambar/poster tentang تُجلا ٍف, rata-rata siswa takut salah dalam 
menerjemahkan dialog lihat tabel (4.6) dan (4.9). Oleh karena itu perlu 





c) Hasil tes belajar siswa pada siklus I rata-rata nilai pada pertemuan pertama 
kemampuan menulis mufradat dengan strategi Poster Comment adalah 
63,15.  Sebagian besar siswa masih mendapatkan nilai di bawah 7, yakni 
nilai 6 sebanyak 12 orang (31,57%) dan nilai 5 sebanyak 13 orang  
(34,21%), siswa yang sebagian besar mendapatkan nilai 6 dan 5 pada hasil 
tes belajar ini menurut pengamatan penulis ada yang menjawab soal 
pertanyaan Poster Comment tertukar penulisan huruf Arab, seperti yang 
dikehendaki ُمَل َق menjadi ٌمََقل dan sebagainya. Sedangkan siswa yang 
mendapatkan nilai 7 ada 5 orang (13,15%). Dari 38 orang siswa hanya ada 
8 orang siswa yang mendapatkan nilai di atas 7, yakni nilai 8 sebanyak 4 
orang (10,52%) dan nilai 9 sebanyak 4 orang  (10,52%). Secara 
keseluruhan hal ini termasuk dalam kategori di bawah ketuntasan belajar. 
Pada pertemuan kedua memperoleh rata-rata 65,26. Sebagian besar siswa 
sudah meningkat dengan mendapatkan nilai 7 sebanyak 13 orang 
(34,21%), nilai 8 sebanyak 3 orang (8,57%) dan nilai 9 sebanyak 2 orang 
(5,71%). Dari 38 orang siswa, ada 20 orang yang mendapatkan nilai di 
bawah 7, yakni nilai 6 sebanyak 15 orang (39,47%) dan nilai 5 ada 5 orang 
(14,28%), siswa yang masih mendapatkan nilai 6 dan 5 pada hasil tes 
belajar menurut pengamatan penulis masih ada yang menjawab soal 
pertanyaan Poster Comment tersalah pada penulisan huruf Arab yang 





sebagainya. Dalam hal ini kemampuan siswa menulis mufradat dengan 
strategi Poster Comment belum dikatakan tuntas dan perlu dilanjutkan 
pertemuan pembelajaran kembali pada siklus II. 
2. Siklus II 
a) Hasil obsevasi kegiatan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab materi 
pokok ناشىف حسسأ pada siswa kelas VII D MTs Hidayatullah Martapura dari 
observasi teman sejawat terhadap kemampuan siswa menulis mufradat  
yang dilakukan yaitu nilai akhir siklus II mengalami peningkatan secara 
signifikan yaitu pertemuan pertama dengan nilai akhir 96,29 rata-rata 3,18. 
Berdasarkan observasi kegiatan belajar mengajar pada kemampuan siswa 
menulis mufradat yang dilakukan guru sudah sangat baik, optimal dan 
semua aspek sudah dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa 
proses belajar mengajar berlangsung secara lancar, kondusif dan tujuan 
pembelajaran telah tercapai, namun perlu dilaksanakan kembali pertemuan 
kedua sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik  dan pertemuan 
kedua dengan skor 100 rata-rata 3,33, hal ini menunjukkan bahwa proses 
belajar mengajar pada kemampuan siswa menulis mufradat dengan 
menggunakan strategi Poster Comment berlangsung secara lancar, 
kondusif dan tujuan pembelajaran tercapai. Lihat tabel (4.11) dan (4.14).  
b) Hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar yang meningkat dari 
nilai akhir siklus I yakni 86 pada pertemuan pertama menggunakan strategi 
Poster Comment sudah mulai dikuasai siswa sehingga mudah 





masih belum optimal misalnya kurangnya siswa mengajukan pertanyaan 
yang belum jelas. Aktivitas siswa dalam siklus II pertemuan pertama ini 
sudah meningkat dan pembelajaran berjalan dengan baik. Pada pertemuan 
kedua dengan nilai akhir 92, pada dasarnya pertemuan kedua siklus II 
sudah teratasi, siswa sudah mampu menulis mufradat dan mengerjakan 
tugas dengan baik, sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan 
dengan baik dan lancar. Lihat tabel (4.12) dan (4.15). 
c) Hasil tes belajar siswa pada siklus II rata-rata nilai akhir pada pertemuan 
pertama yaitu 72,89. Sebagian besar siswa sudah meningkat yang 
mendapatkan nilai 7 sebanyak 12 orang (39,47%), nilai 8 ada 11 orang 
(31,42%), dan nilai 9 ada 5 orang (13,15%), walaupun  ada 10 orang dari 
38 siswa mendapat nilai di bawah 7 (15,78%), siswa yang masih 
mendapatkan nilai 6 pada hasil tes belajar menurut pengamatan peneliti 
masih ada lagi yang menjawab soal pertanyaan Poster Comment  tidak 
teliti  pada penulisan huruf Arab yang disambung dan yang tidak 
disambung. Namun peneliti berusaha sekuat tenaga pada memberikan tes 
hasil belajar tentang Poster Comment  agar para siswa tidak ada lagi yang 
mendapatkan nilai di bawah 7.. Pada pertemuan kedua meningkat rata-rata 
nilai 78,42. Dari 38 orang siswa, sebagian besar siswa sudah meningkat 
prestasi belajarnya yang mendapatkan nilai 7 ada 15 orang (39,47%), nilai 
8 ada 16 orang (42,10%), nilai 9 ada 5 orang (13,15%), dan nilai 10 ada 2 
orang (5,26%) termasuk kategori baik. Pada akhir siklus II ini para siswa 





dalam menjawab pertanyaan hasil tes belajar sudah teliti semaksimal 
mungkin pada penulisan huruf Arab dan yang lainnya. Hal ini berarti di 
atas persyaratan tuntas belajar yang ditetapkan oleh kurikulum KTSP 
bahasa Arab yaitu, 75,00 sudah terpenuhi dan telah mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Lihat tabel (4.13) dan (4.16). 
 Dengan demikian dapat dikatakan berhasil karena hasil yang dicapai 
sudah memenuhi ketuntasan dalam belajar yang ditetapkan oleh kurikulum 
KTSP bahasa Arab yaitu 75,00. 
 Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 
penggunaan strategi Poster Comment dapat meningkatkan kemampuan 





















 Berdasarkan hasil tindakan kelas (PTK) ini, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Penggunaan strategi Poster Comment dapat meningkatkan kemampuan 
menulis mufradat siswa kelas VII D MTs Hidayatullah Martapura dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Nilai akhir hasil observasi kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan 
pertama adalah 81,48 rata-rata 2,70 dan meningkat pertemuan kedua 
dengan nilai 88,88 rata-rata 2,88 kemudian meningkat nilai akhir siklus 
II pertemuan pertama adalah 96,29 rata-rata 3,18 dan meningkat 
pertemuan kedua dengan nilai 100 rata-rata 3,33. 
b. Nilai akhir hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan belajar siklus 
I pertemuan pertama adalah 72 kemudian meningkat pada pertemuan 
kedua dengan nilai 80. Nilai akhir siklus II pertemuan pertama adalah 
86 dan meningkat pada pertemuan kedua dengan nilai akhir 92. 
c. Nilai akhir rata-rata hasil tes belajar siswa siklus I pertemuan pertama 
adalah 63,15 kemudian meningkat pada pertemuan kedua dengan rata-





pertemuan pertama adalah 72,89 kemudian meningkat pada pertemuan 
kedua dengan rata-rata nilai 78,42. 
2. Penggunaan strategi Poster Comment dapat meningkatkan aktivitas siswa 
menulis mufradat dengan langkah- langkah sebagai berikut: 
a. Guru menampilkan mufradat yang berbentuk gambar/poster melalui 
media  
b. Siswa memperhatikan, menyimak potongan gambar/poster tersebut 
c. Siswa mampu dan aktif satu per satu mengomentari potongan 
gambar/poster yang ditampilkan sehingga pembelajaran bahasa Arab 
lebih menyenangkan 
d. Guru meminta siswa per individu mengulang arti gambar/poster yang 
dikomentari dan siswa aktif mencatatnya di buku tulis. 
B. Saran-saran 
1. Kepada guru diharapkan dapat menggunakan strategi yang bervariasi 
untuk meningkatkan kemampuan menulis mufradat agar terciptanya 
pemahaman terhadap pembelajaran bahasa Arab.  
2. Kepada semua guru khususnya guru bahasa Arab dapat menggunakan 
strategi Poster Comment ini dalam meningkatkan menulis mufradat siswa 
yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.  
3. Kepada kepala sekolah diharapkan dapat memberikan sumbangan 





4. Kepada pemerintah yang terkait diharapkan dapat memberikan fasilitas 
pendidikan kepada sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu 
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